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Ús del mètode puzzle de treball 
cooperatiu a l'assignatura d'Etnologia 
per a la identificació racial         
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Competències que es treballen a Etnologia
mitjançant aquesta metodologia
Competència específica: Reconèixer les espècies 
domèstiques, el seu procés de domesticació i la formació de 
les seves principals races, així com l‘ aptitud productiva de 
les mateixes i la seva diferenciació morfològica           
Competència transversal CT2. Treballar de manera eficaç en 
equip, uni o multidisciplinar, i manifestar respecte, valoració 
i sensibilitat davant del treball dels altres
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 5 seminaris impartits pels docents:
• 1 sobre races ovines i caprines 
• 1 sobre races bovines
Metodologia docent utilitzada fins al curs
2005‐2006
• 1 sobre races porcines, equines i cunícoles
• 2 de races canines
 Avaluació mitjançant examen individual d’identificació  de 25 
races de les diferents espècies el dia de l’examen teòric
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 Principi del semestre: divisió de cada un dels 7 grups de 
pràctiques en 5 subgrups (3‐5 alumnes) d’experts :
• 1 sobre races ovines i caprines (39 races)
Metodologia docent utilitzada a partir 
del curs 2005‐2006
• 1 sobre races bovines (34 races)
• 1 sobre races porcines, equines i cunícoles (43 races)
• 2 de races canines (50 i 55 races)
 Assignació d’un professor de referència per a cada subgrup i 
se’ls hi proporciona fons d’informació/consulta
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 Meitat del semestre: reunió dels 7 grups d’experts amb 
el professor de referència mitjançant tutoria programada
 Abans examen de teoria: Avaluació col lectiva
Metodologia docent utilitzada a partir 
del curs 2005‐2006
           .
mitjançant la identificació de 25 races de les diferents 
espècies.
 Amb l’examen de teoria: Avaluació  individual 
d’identificació de 25 races de les diferents espècies
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 L’ús del mètode del puzzle ha millorat 
significativament la taxa d’èxit dels alumnes a 
l’hora d’identificar les races estudiades, el seu
Conclusió
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origen i la seva aptitud productiva. 
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Agraïments:
• Xavier Such
• Ramon Casals
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Alguna pregunta?
• a e  aram o
